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Célkitűzés: Célunk annak megállapítása, hogy a nők ingyenes méhnyakszűrő vizs-
gálaton való megjelenésének hátterében fennáll-e társadalmi méltánytalanság. 
Másképpen fogalmazva: ha Magyarország alacsonyabb jövedelmű nőlakosai kisebb 
eséllyel juthatnak hozzá az életminőségüket pozitívan befolyásoló szűrővizsgálathoz, 
mint a nagyobb jövedelemmel rendelkezők, ez mennyiben tekinthető a családi jöve-
delem következményének, és mennyiben más tényezőknek. 
Minta és mintavételi eljárás: „Célpopuláció: Magyarország 2008. december 31-ig 
15. életévét betöltött, nem intézményben élő lakossága. A mintavétel típusa: rétegzett, 
kétlépcsős mintavétel." (Mintavételi terv Európai Lakossági Egészségfelmérés 2009) 
Vizsgálatomban a kb. 2500 női válaszadó szerepel. 
Módszer: Kérdezőbiztosok kikérdezéses módszere. Adatbáziselemzés. 
Eredmények: Az eredmények szerint 2009-ben a Magyarországon élő 25-64 év 
közötti nők méhnyakszűrő vizsgálaton való részvétele kevéssé függ jövedelmi 
helyzetüktől. A mikrocsaládokban élő, szereptúlterheltséggel küzdő kisgyermekes 
édesanyák veszélyeztettsége nem igazolható, mert a méhnyakszűrés a várandósgon-
dozásnak is része, tehát körükben a részvételi arány nagyobb. 
Következtetések: Az eredmények alapján az ingyenes szűrővizsgálat igénybevételét 
nem befolyásolja jelentősen a jövedelmi helyzet, tehát ha szélesíteni szeretnénk a 
szűrt réteget, egyéb tájékoztató- vagy propagandamunkára ván szükség. 
